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ABSTRAK 
Perkembangan psikososial adalah cabang psikologi yang mempelajari 
perubahan tingkah laku dan kemampuan sepanjang proses perkembangan individu 
dari mulai konsepsi sampai mati. Faktor yang mempengaruhi psikososial anak 
antara lain : stimulasi, motivasi belajar, kelompok sebaya, dan pengetahuan ibu. 
Pada bulan Juni 2009 di Buduran Sidoarjo dari 40 ibu yang mempunyai anak usia 
3-5 tahun sebanyak 8 orang, usia 4 tahun sebanyak 12 orang dan usia 5 tahun 
sebanyak 20 orang. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan tingkat 
pengetahuan ibu dengan perkembangan psikososial anak usia 3-5 tahun di RT 14 
RW 05 Desa Buduran Sidoarjo. 
Desain penelitian yang digunakan analitik cross sectional.dengan Populasi 
dalam penelitian ini adalah 40 orang ibu dan anak usia 3-5 tahun di posyandu 
Desa Buduran Sidoarjo dan besar sampel 36 responden. Cara pengambilan sampel 
dengan simple random sampling. Variabel penelitian adalah tingkat pengetahuan 
sebagai variabel independen dan perkembangan psikososial anak sebagai variabel 
dependen. Untuk pengumpulan data responden digunakan instrumen kuesioner 
dan observasi kemudian dilakukan uji statistik fisher exact test dengan tingkat 
kemaknaan a= 0,05. 
Hasil uji fisher exact test didapatkan nilai P = 0,025 < a = 0,05 maka Ho 
ditolak yang berarti ada hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan perkembangan 
psikososial anak usia 3-5 tahun di Desa Buduran. 
Kesimpulan penelitian ini adalah semakin baik tingkat pengetahuan ibu 
maka semakin baik pula perkembangan psikososial anak. Saran untuk ibu dapat 
berusaha menambah atau mendapat informasi dari tenaga kesehatan tentang cara 
mengembangkan psikososial anak usia 3-5 tahun. 
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